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Número 60.
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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1.203/65 por la efue se dispone pase a ocupar el
cargo de Agregado Naval a la Ern.bajada de España
en Roma el Capitán de Navío D. Luis Leal Leal.-.Pá
gina 587.
a M. 1.204/65 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Magallanes» el Capitán Médico D. Manuel
Sánchez Bardo.-Página 587.
Profesores.
o. M. 1.205/65 (D) por la que se nombra Profesor Ad
junto de la- Escuela de' Guerra Naval al Capitán de
Fragata (G) (E) don Angel Liberal I,ucini.-Pági
• na 587.
• Licencias para contraer matrimonio. •
O. M. 1.206/65 (ID) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente (12 Navío D. Ramón
Bravo Nuche.-Página 587..
a M. -1.207/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer in.atrimonio al Teniente Auditor de la Arma
da D. José Luis Rodríguez Prieto.-Página 587.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.208/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de segunda del Cuerpo de Sub
oficiales al Subteniente D. Luis Juan del Cerro.-Pá
gina 587.
O. M. 1.209/65 (D) por la que se promueve al empleo'de Brigada Condestable del Cuerpo de Suboficiales al
Sargento primero D. Nemesio Emilio Rodríguez Ro
dríguez.-Página 587.
Destinos.
O. M. 1.210/65 (D) por la que se dispone quede sin efec
to el destino al buque transporte de ataque «T. A.-11»
del Sargento Condestable D. Antonio Becerra Joya.-
Páginas 587 y 588.
O. M. 1.211/65 (D) por la que se dispone puse a prestar
sus servicios en el destructor «Almirante Ferrándiz» el
Sargento Sonarista D. Marcelino Martínez Solana.--
Página 588.
Confirnmción de. destinos.
a M. 1.212/65 (D) por la que se confirma en su actual
destino en la Comandancia General de la Base Naval
de Canarias al Escribiente Mayor de segunda D. Anto
nio Fernández López.-Página 588.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad.-Ingresos.
a M. 1.213/65 (D) por la que se dispone el ingreso en
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada, con el empleo de Ayudante Técnico Sanita
rio, Oficial segundo, del Sanitario Mayor de primera,
Mutilado Permanente, D. Andrés Regueira Alonso.-
Página 588.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Concurso de Bromatología.
O. M4,1.214/65 (D) por la que se convoca concurso-opo
sición entre Comandantes y Capitanes Farniac.éuticos
para cubrir una plaza de Alumno de la Especialidad de
Bromatología.-Página 588._
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 1.215/65 (D) por la que se concursan seis plazas
de Sargentos Vigías de Semáforos del Cuerpo de Sub
oficiales.-Páginas 588 y 589.
0. M. 1.216/65 (D) pior la que se convoca concurso para
cubrir veinte plazas de Sargentos Celadores de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales.--Página 589.
TROPA
Convocatorias.
o. M. 1.217/65 (D) por la que se admite para ser selec
cionado en el Tercio del Sur de Infantería de Marina
al personal que se relaciona.-Páginas 589 y 590.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1.218/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Comandancia Militar de Marina de
San Sebastián el Comandante de Infantería de Mari
na D. Ramiro Espín Carrascosa.--Página 590.
Q. M. 1.219/65 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela Naval Militar el Comandante de Infantería
de Marina D. Enrique R. Godínez onllor.—Pági
na 590.
Profesores.
O. M. 1.220/65 por la que se aclaran las Ordenes Minis
teriales números 764/61 (D. O. núm. 59) y 3.911/63
(D. O. núm. 207), que afectan a los Capitanes de In
fantería de Marina que se mencionan.—Página 590.
Cursos.
O. M. 1.221/65 por la que se dispone efectúen en la
Escuela Militar de Mo-ntaria el curso de Aptitud piara
'el Mando de Tropas de Esquí-Escalada el Capitán de
Infantería de Marina D. Alberto Rivas Montero y
Teniente del mismo Cuerpo D. Cristóbal Gil Gil.—Pá
gina 590.
Situaciones.
O. M. 1.222/65 por la que se dispone pase a la situación
de «disponible» el Teniente de Infantería de Marina
don Luis Enseriat de Tuya.—Página 590.
Número 60.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Bajas.
o. M. 1.223/65 por la que se dispone cause baja en la
Escala de Complemento el Teniente de Infantería de
Marina de dicha Escala D. Ernesto Juliá Díaz.--Pá
crina 591.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el servicio activo.
O. M. 1.224/65 (D) por la que se concede la continua
:ción en el servicio activo al Músico de segunda clase
don Eusebio Ríos Franco.--Página 591.
TROPA
Ascensos.
O. M. 1.225/65 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos no Especialistas de Infantería de
Marina a los Soldados distinguidos gut?' se relacionan.—
Página 591.
411b•
Licencias ecuatoriales.
o. M. 1.226/65 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Infantería de Marina Manuel Vela Santaella.—Pági
(na 591.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
Clasificación de viviendas.
o. M. 1.227/65 por la que se modifica la clasificación de
las viviendas del Patronato de Casas de la Armada en
Madrid.—Página 591.
Provisión de destinos.—Página 592.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
D estinos.
Orden Ministerial núm. 1.203/65. --- Dispongo
que el Capitán de Navío D. Luis Leal Leal pase a
oc:upar el cargo de Agregado Naval a la Embajada
de España en Roma, por haber sido nombrado para
dicho destino, a propuesta de este Ministerio, por el
de Asuntos Exteriores, en Orden de 15 de febrero
último, en relevo del Capitán de Navío D.r Federico
Galvache Arroyo.
Se incorporará a su nuevo destino cuando lo or
dene el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.204/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias al dis
poner que el Capitán Médico D. Manuel Sánchez
Beardo embarcara en la fragata Magallaines durante
los días comprendidos entre el 2 y 14 de febrero
último, ambos inclusives..
Madrid, 10 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.205/65 (D).—Se nom- •
bra Profesor Adjunto de la Escuela de Guerra Naval
al Capitán de Fragata (G) (E) don Angel Liberal
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmo-s. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.206/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 v 249,
respectivalmente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Lucía Bautista Acuña al
Teniente de Navío D. Ramón Bravo Nuche.
Madrid, 11 de marzó de 1965.
NIETO.
Excrnos. SreS.
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Orden Ministerial núm. 1.207/65 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DiAmo
OncIAL núm. 249), se concede autorización -para
contraer matrimonio con la señorita Gracia Gonzá
lez Fernández al Teniente Auditor de la Armada
D. José Luis Rodríguez Prieto.
(Madrid, 10 de marzo de 1965.
NIETO
I-7_xcmos. Sres. ...
Sres.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.208/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. Luis Juan del Cerro, con antigüedad
de-6 de marzo actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Antonio Fer
nández Paz, y confirmándosele en su actual destino
en el Ramo de Artillería ,del Departamento Marí
timo. de 'Cartagena.
Madrid, 10 de marzo de 1965. .
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.209/65 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo- de Suboficiales; segunda del turno de
amortización, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Sargento primero D. Nemesio Emilio
Rodríguez Rodríguez, con antigüedad de 6 de mar
zo actual v efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. José Peña Roldán.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos de condiciones de, embarco.
Madrid, lo de marzo de 1965.
Excmos. Sres. • • •
D estinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.210/65 (D).--Se dis
pone quede sin efecto el destino al buque transporte
de ataque T. conferido por Orden Ministerial
número 363/65, de 18 de enero de 1965 (D. O. nú
mero 17), al Sargento Condestable D. Antonia Be
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cerra Joya, el cual se reintegrará a su anterior des
tino en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.211 '65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Marcelino Mar
tínez Solana cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el destruc
tor Almirante Ferrándiz.
Madrid, 10 -de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.212/65 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, se confirma en su actual destino, en la
Comandancia General de dicha Base Naval, al Escri
biente Mayor de segunda. D. Antonio Fernández
López.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Escala Auxiliar dc los Servicios de Sarnidad.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 1.213/65 (D) --Se dis
pone el ingreso en la Escala Auxiliar de los Servi
cios de Sanidad de la Armada, con el empleo de
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, del
Sanitario Mayor de primera, mutilado permanente,
D. Andrés Regueira Alonso, con antigüedad de 10 de
octubre de 1964, fecha en que finalizó el curso co
rrespondiente en •la Escuela Naval Militar, quedan
do en la misma situación que actualmente se encuen
tra, como perteneciente al Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concurso de Bromatología.
Orden Ministerial núm. 1.214/65 (D). Se con
voca concurso-oposición entre Comandantes y Capi
tanes Farmacéuticos, estos últimos con más de tres
arios efectivos en su empleo, para cubrir una plaza de
Alumno de la Especialidad de Bromatología.
El plazo !de presentación de instancias para tornar
parte en esta convocatoria será de treinta días hábi
les, a partir de la publicación de la presente Orden
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio;
Los solicitantes acompañarán a la instancia los
documento que ,'acrediten los méritos que en la mis
ma se expongan.
La duración del curso de Especialidad será de dos
cursos ac.a4micos y se realizará en la Escuela de
Bromatología de la - Facultad de Farmacia de la
Universidad .de Madrid, dando comienzo en el pró
ximo mes de octubre.
El Alumno, en tanto efectúe los estudios corres
pondientes, percibirá sus haberes a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 481/58, de
15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rectificada
por la número 1.945/62, •de 11 de junio de 1962
(D. O. núm. 133),• y la número 4.799/63, de 10 de
noviembre de 1963 (D. O. núm. 257).
"
Madrid, 5 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilacIGs.
Concursos.
Orden. Ministerial núm.. 1.215/65 (D).----A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo inforMado por el Estado Mayor de la
Armada, se concursan seis plazas de Sargentos Vi
gías de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, con
al-reglo a las normas que en la presente Orden se de:.
tallan. •
Primera.—Podrá solicitar su admisión al concurso
el personal mencionado en el artículo 7.° .del Decre
tó de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), modifi
cado por el de 22 de marzo de-1948 (D. O. núme
ro 84).
Segunda.—Las instancias serán -dirigidas al exce
lentísimo señor Almirante jefe de Instruccióny de
berán tener entrada di el Registro General de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 10 de
junio de 1965, y en elinforme a emitir por las Auto
ridades jurisdiccionales respectivas se hará constar
la' disposición en que se halla comprendido- el 'solici
tante, debiendo quedar sin curso las que no corres
pondan a ninguna de las citadas disposiciones.
Tercera.—Reunidas las instancias en este Ministe
rio; una Junta nombrada al efecto llevará a cabo una
primera selección, teniendo a la vista los servicios
prestados por cada solicitante, prioridad de méritos
contraídos, notas de concepto y particularidades que
obren en los correspondientes informes reservados y
demás elementos de juicio que puedan ser aportados
por las Autoridades jurisdiccionales. A igualdad de
conditiones serán preferidos los de mayor edad.
Cuarta.—El personal seleccionado efectuará su pre
sentación en la Escuela_ de Suboficiales el. día 20 de
octubre de 1965 para. sometidos a las pruebas co
rrespondientes, quedando en dicho Centro los que
resulten "aptos" para realizar el curso común, a todas
-las Especialidades si no lo hubiesen efectuado, el cual
dará comienzo el .1 de noviembre del corriente año.
El personal que hubiese verificado dicho curso común
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y sea declarado "apto" será pasaportado para sus
destinos de procedencia hasta el día 10 de enero
de 1966, que se incorporará a la Escuela de Suboficial
les para realizar el curso profesional de Celadores.
Los .que superen dichas pruebas quedarán admiti
dos definitivamente para efectuar los cursos corres
pondientes, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia los que no las hubiesen superada.
Madrid, 5 de marzo de 1965.
•Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.216/65 (D).---A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se convoca concurso para cubrir veinte
plazas 'de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca
del querpo de Suboficiales.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 29 de abril
de 1964 (D. O. núM. 101), únicamente podrá solici
ar su admisión_ al concurso el personal mencionado
'en el artículo 8.° de la citada disposición.
Las instancias serán dirigidas al Almirante Jefe
de Instrucción y deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del 10 de junio de 1965, informándose por las
Autoridades -jurisdiccionales acerca del apartado en
que se encuentran comprendidos los solicitantes, de
jándose sin curso las de aquellos que no reúnan -la
totalidad de las condiciones exigidas. ,
• Las instancias promovidas por los Cabos de las
Especialidades comprendidas en el inciáo c) del cita
do artículo 8.0 se acompañarán de copia
•
certificada
de su libreta, como asimismo de certificación médi
ca en la que se acredite no padecen enfermedad algu
na manifiesta.
Una junta designnda al efecto, a la vista de los
servicios prestados por cada solicitante, méritos con
traídos, notas de conceptos, particularidades que
obren en los correspondientes informes reservados
y demás elementos de juicio, procederá a la selección
de veinte concursantes para cubrir las plazas convo
cadas, teniéndose en cuenta que en igualdad de con
diciones serán preferidos los de mayor edad.
El- personal seleccionado efectuará su presentación
en la Escuela de Suboficiales el día 20 de octubre
de 1965 para ser_ sometidos a las pruebas correspon
dientes, quedando en dicho Centro los\.que resulten
"aptos" para realizar el curso común a todas las Es
pecialidades si no lo hubiesen efectuado, el cual dará
comienzo el 1 de noviembre del corriente ario. El per
sonal que hubiese verificado dicho curso Común y sea
declarado "apto" será pasaportado para sus desti
nos de procedencia hasta el día 10 .de enero de 1966,
que se incorporará a la Escuela de Suboficiales para
realizar el curso profesional de Celadores. •
Los que superen- dichas pruebas quedarán admiti
dos definitivamente para efectuar los cursos corres
pondientes, reintegrándose a sus destinos de proce-•
ciencia los que no las hubiesen superado.
Madrid, 5 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Tropa.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm.. 1.217/65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.929/64 (D. O. núm. 260) para
ingresar como Especialistas de Infantería de Marina
en las Especialidades que- en dicha disposición se es
pecifican, se admite para ser seleccionado en el Ter
cio del Sur de Infantería de Marina, con arreglo a lo
establecido en el apartado 8.° de la referida Orden
Ministerial, al personal que a continuación se rela
ciona.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
-Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Carta
gena, Almirante Jefe de la jurisdicción Central y
Comandante General de la Base Naval de Canarias
remitirán con la debida antelación al personal de sus
Jurisdicciones los necesarios pasaportes para que
puedan presentarse precisamente el día 5 de abril
de 1965 en el citado Tercio del Sur de Infantería de
Marina, a excepción del personal de Bandas de Cor
netas y Tambóres, el cual, con arreglo a lo estable
cido:en la Orden Ministerial de convocatoria, se in
corporará a dicho Tercia el día 4 de julio de 1965.
Madrid, 5 de marzo de 1965. •
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Loma Tadeo, Miguel Angel .de la. — Villalpando
(Zamora).
Reillo Morales, Juan Manuel.—AVenida de •Crip
tana, 25.—Alcázar de San Juan (Ciudad Real). -
Rodríguez García, Víctor Eduardo.—Alenza, 10.
Madrid.
Velasco Tosina, Rafael. Bra. Perseverancia. —
Puertollano (Ciudad Real).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Caro Gil, Pedro.—Ramón Franco, 55, 1.°—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Gómez Fandiño, Guillérmo.—"C", número 1, 1.°
izquierda. Caranza.—E1 Ferrol del .Caudillo (La Co
ruña). -
González López, Celestino. Cobas.--E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Pifieiro Arias, Manuel.—Perpétuo Socorro, 16, 1.°
Lugo.
Seijas Iglesias, Antonio.—Avenida de La Coru
ña, 17, 2.°—Lugo.
Gallego Camba, Antonio.—La Gudiña (Orense).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Arroyo Casas, José Luis.--P. Conde de Cabra, 2.
Cabra (Córdoba).
Carmona Domínguez, Jesús Luis.—Pozo Berna
1)é, 13.—San Fernando (Cádiz).
Ciudad Gómez, jo5é.—Muela, 23.-- Villanueva de
la Serena (Badajoz).
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Crisóstomo Pizarro, José Luis.—Doctor Lobato,
número 20, principal.—Badajoz.
Durán Molina, Antonio.—Santo Domingo,
San Fernando (Cádiz).
Gámez Zamora, Miguel. Poma,
(Jaén).
Garcés Coca, juan.—Alcantarilla. 29 D, bajo.—
San Fernando (Cádiz.
Gómez García, José. Méndez Núñez, 21.—San
Fernando (Cádiz).
López de Pedre, José Antonio.—General Lobo, 70,
quinto.—San Fernando (Cádiz).
Rosado Arminio, T Antonio.—Carraca, 74 du
plicado.—San Fernando (Cádiz).
4. — Mengíbar
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Blasco Valls, Carlos.—San Antonio, 10. Onte
niente (Valencia).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Santiago Botiri Nguema.—Rebola (Fernando Poo).
• Lorenzo Bacale Andeme.—Acuartelamiento de la
Guardia Territorial.—Santa Isabel (Fernando Poo).
Eulogio Baita Bituki.—Rehola (Fernando Poo).
Felipe Boleká Bonapo.—Santa Isabel (Fernando
Poo).
Feliciano Mbá Esomo.—Santa Isabel (Fernando
'Poo).
•
Santiago Nguema Nggue.—Santa Isabel (Fernan
do Poo).
PERSONAL DE CORNETAS DE PLAZA
Manuel Padrón González. — Escuela Naval Mi
litar-.
Juan Francisco Ramos García. — Escuela Naval
Militar. .•*
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERli
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.218/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Ramiro Espín Carrascosa pase a prestar sus ser
vicios a la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián, cesando en su actual destino.
Madrid, 8 de marzo'de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.219/65.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. En
rique R. Godínez Monllor cese en el Tercio de Le
vante y pase ,destinado, con carácter voluntario, a la
Escuela Naval Militar, a la que se incorporará el
31 de mayo próximo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado b) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 8 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Profesores.
Orden Ministerial núm. 1.220/65.—Se aclaran
las Ordenes Ministeriales número 764/61 (D. O. nú
mero 59) y la número 3.911/63 (D. O. núm. 207) en
el sentido de que los Capitanes de Infantería de Ma
rina D. Carmelo Torres Briñón y D. Joaquín Durán
Ortega desempeñan el destino de Profesores de la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.801/60 (D. O. núm. 139).
Madrid, 8 de marzo de 1965..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.221/65 --Se dispone
que el 'Capitán de Infantería de Marina D. Alberto
Rivas Montero y Teniente del mismo Cuerpo don
Cristóbal Gil Gil efectúen en la Escuela Militar de
Montaña el curso de Aptitud para el Mando de Tro
pas de Esquí-Escalada, convocado por la Orden Mi
nisterial de 20 de noviembre de 1964 (D. O. del Ejér
cito núm. 273).
El expresado personal, durante la realización ,del
mencionado curso, quedará afecto a la Inspección
-General de Infantería de Marina y percibirá. los ha
beres señalados en el artículo tercero de la Orden
Ministerial número 4.799/63 (D. O. núm. 257), por
la Habilitación General de este Ministerio, a partir
del día 11 de enero de 1965.
Madrid, 8 le marzo de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Situaciones.
'NIETO
Orden Ministerial núm. 1.222/65.—A propuesta
-de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de ¡Cádiz, pasa a la situación de "disponible",
a partir dé 1 de julio de 1964, el Teniente .de Infan
tería de Marina D. Luis Enseñat de Tuya, con arre
glo. a lo determinado en la norma 16, apartado a)
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 ,de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), relativa a la Lucha
Antituberculosa, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación del Sanatorio de Los Molinos.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Escalas de Complemento.
Bajas:
Orden Ministerial núm. 1.223/65. Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Asesoría General de este Minis
terio, se .dispone que el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina D. Ernesto
Juliá Díaz cause baja en la citada Escala, por haber
recibido las Sagradas Ordenes del Presbiterado en la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz en Roma.
A dicho Oficial se le conceden los beneficios que
en materia de exención de las obligaciones militares
previene el vigente Concordato de 18 de octubre de
1950 entre la Santa Sede y er Gobierna español, des
arrollado y aplicado a la Marina por la Orden Minis
terial ,de 24 ,de agosto de 1953 (D. O. núm. 199), que
(lando comprendido en la disposición transitoria b)
de la citada Orden Ministerial.
Madrid, 8 de Marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
[1]
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cvntinuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.224/65 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informado
_ por la Inspección General de Infantería de Marina
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se concede al
Música de segunda clase de la Armada D. Eusebio•Ríos Franco la continuación en el servicio activo
por un ario a pártir de 12 de agosto de 1965.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.225/65 (D). — De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por Orden Ministe
rial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a
los Soldados distinguidos !que se relacionan a -la
clase de Cabos segundos no Especialistas de Infante
ría de. Marina, con las aptitudes que les otorgó la
Orden Ministerial número 299/65 (D. O. núm. 13),
antigüedad de 28 de febrero de 1965 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente:
Juan García Garrocho.—Electricista.
.fesús Fernández Mayor.—Operador Radio.
José M. Taquero Pérez.—Morteros Pesados.
Francisco Tomás. Pérez.—Mecánico.
Pedro Tomás Burón.—Morteros Pesados.
Manuel Vázquez Toledo.--:-Morteros Pesados.
Francisco Ibáñez López.—Mecánico.
Pedro Sánchez Martínez.—Morteros Pesados.
_Juan M. Hernández González.—Electricista.
Juan Ibáñez Campa.—Morteros Pesados.
José Sánchez Prada.—Morteros Pesados.
Miguel Homs Campa.—Mecánic.o.
Miguel Tomás Peris.—Mecánica.
Madrid, 8 'de marzo de 1965.
Excmas. Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.226,165 (p).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Infantería de 7N,larina Manuel Vela Santaella en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi
litación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notada y cumplido" de la. Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viezliendas.
Orden Ministerial núm. 1.227/65.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo uiente:
•
Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Artmada en Madrid, y su
adaptación a las categorías del personal, publicada
como anexa a la Orden Ministerial número 4.163/64
(D. O. núm. 220), en el sentido que a continuación
se expresa :
Calle de D. Ramón de la Cruz, número 11.
Asignada para el Secretario del Excma. Sr. Mi
nistro la vivienda número 3 del piso 'sexto, desde
el día 1 del mes actual, hasta que cese en este cargo
el jefe que actualmente lo desempeña.
Reservadas -para tipo "A" las viviendas 1 y 2 de
los pisos primera, segundo, tercero, cuarto y quinto ;
vivienda 3 •del piso primero, yivienda 3 del piso cuar
to y vivienda 1 del piso sexto.
Calle de Francisco Silvela, número 26.
Reservadas para tipo "A" las viviendas segundo
izquierda, tercero derecha y cuarto derecha.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
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